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UVJETI UPISA
Za upis na Institut mogu se natjecati svi pristupnici koji su završili gimnaziju 
ili četverogodišnju srednju školu. Prijavu za upis pristupnici predaju osobno 
ili poštom na: Katolički bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu glazbu »Albe 
Vidaković«, Vlaška 38, Zagreb.
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente: a) rodni list; b) krsni list; c) do-
movnica; d) svjedodžbe svih razreda srednje škole; e) svjedodžba o završnom 
ispitu; f) sve svjedodžbe srednje i osnovne glazbene škole (ako ih kandidat ima); 
g) pismena preporuka župnika. Dokumentima treba priložiti i poseb-
nu uplatnicu kojom se dokazuje uplata za troškove razredbenog ispita. 
Iznosu će biti odreden do početka prijava za razredbeni postupak.
RAZREDBENI POSTUPAK – vrednovanje i provjera pri-
stupnika kroz: uspjeh u srednjoj školi, provjeru znanja iz: a) teorije 
glazbe i solfeggia, b) harmonije, c) glasovira
pisanje eseja
motiviranost za studij
posebnu aktivnost ili uspjeh 
OSNOVNE INFORMACIJE O RAZREDBENOM POSTUPKU ZA UPIS 
NA INSTITUT ZA CRKVENU GLAZBU »ALBE VIDAKOVIĆ« AKADEMSKE GODINE 2008./2009.
Prijave se primaju od 30. lipnja 2008. do 4. srpnja 2008. za ljetni rok razredbenih ispita te od 28. kolovoza 2008. do 2. rujna 2008. za jesenski rok.
Razredbeni ispiti: 8. srpnja 2008. (srpanjski rok) i 4. rujna 2008. (rujanski rok)
Upisi:  za srpanjski razredbeni rok: 15. srpnja 2008.
            za rujanski razredbeni rok: 9. rujna 2008. 
Za podrobnije informacije o klasifikacijskom ispitu može se dobiti na broj telefona 01/4890-411 ili na stranicama: http://www.kbf.hr/.
Praizvedba oratorija »Pashalne 
slike« varaždinskoga skladatelja mo. 
Anđelka Igreca, koja je u sklopu 37. 
varaždinskih baroknih večeri prire-
đena u katedrali Uznesenja BDM u 
Varaždinu, upravo na 10. obljetnicu 
uspostave Varaždinske biskupije, zabi-
lježena je trajno na nosaču zvuka čije 
je predstavljanje održano u četvrtak 
10. travnja u tome biskupskom gradu.
Live-snimku praizvedbe tog orato-
rija za sole, dječji zbor, mješoviti zbor 
i orkestar na tekstove Svetog pisma 
izdali su 28. rujna 2007. godine na 
dvostrukom nosaču zvuka (CD-u) 
diskografska kuća »Orfej« Hrvatske 
radio-televizije i izdavačka kuća »Glas 
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Koncila«. Predstavljanje u Biskup-
skom ordinarijatu u Varaždinu okupi-
lo je brojne Igrecove suradnike na tom 
projektu te druge istaknute predstav-
nike glazbenog, kulturnog i crkvenog 
života, koje je pozdravio varaždinski 
biskup mons. Josip Mrzljak kazavši da 
je riječ o iznimno vrijednom djelu koje 
je pridonijelo obogaćenju višestoljet-
ne hrvatske baštine. Naglasio je kako 
i današnji naraštaji trebaju ostaviti 
trag i dati prilog baštini dodavši da je 
to djelo dragocjeni prilog Varaždinske 
biskupije cjelokupnoj kulturi hrvat-
skoga naroda, na čemu je zahvalio mo. 
Igrecu sa suradnicima.
O nosaču zvuka i njegovu sadržaju 
govorila je muzikologinja Erika Kr-
pan, urednica popratne knjižice na 
60-ak stranica s prijevodima na nje-
mački i engleski jezik, koja je podsjeti-
la da su »Pashalne slike« nastale u po-
vodu značajnoga crkvenog događaja, 
10. obljetnice Varaždinske biskupije, 
te su posvećene prvom biskupu blago-
pokojnom Marku Culeju. Naglasila je 
kako je svakako praizvedba »Pashal-
nih slika«, u kojoj su pod ravnanjem 
mo. Vladimira Kranjčevića sudjelova-
li Mješoviti zbor i Simfonijski orkestar 
Hrvatske radio-televizije, Dječji zbor 
Varaždinske biskupije, orguljaš Pavao 
Mašić i solisti Dubravka Šeparović-
Mušović i Tomislav Mužek, vrijedna 
vremena, misli i osjećaja slušatelja.
Autor teološkog komentara u knji-
žici, Georg Braulik, profesor Svetoga 
pisma na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Beču, kazao je: 
»Ovaj je oratorij, kako sam ga razu-
mio, liturgija. On poziva na suslavlje«. 
Uime izdavačke kuće »Glas Koncila« 
o projektu je govorio direktor Nedjelj-
ko Pintarić izrazivši zadovoljstvo što je 
»Glas Koncila« sudjelovao u projektu 
koji će zasigurno otvoriti mogućno-
sti daljnje suradnje na duhovno-kul-
turnom području koje se sa svojim 
ostvarenjima, nažalost, teško probija u 
današnjem društvu.
Nazočne su pozdravili i ravnatelj 
VBV-a Davor Bobić te Jasna Jakovlje-
vić, ravnateljica Hrvatskoga narodnog 
kazališta u Varaždinu. Autor Igrec 
zahvalio je na podršci u stvaranju ora-
torija svim suradnicima u njegovoj 
pripremi i izvedbi. 
J. Bakoš-Kocijan
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